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Official Guardianship and the Social Welfare Services
Noriharu UNUMA
Abstract
This paper proposes a new system of public guardianship based on previous
studies. I capture definition of public guardianship as two elements, public
support system and direct support. About significance of public guardianship
are emphasizing decision support, expanding to all of persons with
communication disabilities, the right to use decision support. I suggest on
public support system, perfection of the system about report made by the
mayor of municipality, implementation of the service to use guardianship in all
municipality, and direct support, entrusting to adequate organization. Finally, I
would like to make a suggestion to establish a new social welfare service to
infiltrate public guardianship.
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